


























いる（Mutaqin 2018；Poerwandari, Munti and Viemilawati 2018）。
　しかし，国内外でセンセーショナルな注目を集めた反ポルノグラフィ法（2008

















































































































































































力 排 除 法 案 を 推 進 す る 主 張 を 特 に 否 定 的 な コ メ ン ト な く 掲 載 し て い る
（Dakwatuna.com 2016）。なにより，プラボウォの姪でグリンドラ党国会議員








































































































































17）PSIの ウ ェ ブ サ イ ト（https://caleg.psi.id/） 参 照。PSI女 性 部 門 ダ ラ・ ナ ス テ ィ オ ン（Dara 
Nasution）へのインタビュー（2019年7月10日，ジャカルタ）。
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